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Метою дослідження є спроба аналізу формування здорового морально-
психологічного стану колективу підрозділу як чинника, що впливає на якість 
виконання бойових завдань, та визначення системи показників морально-
психологічного стану особового складу підрозділів Збройних Сил України для 
його оцінювання. 
Управління морально-психологічним станом людей в усі часи було актуаль-
ною проблемою. Державні діячі та полководці завжди намагалися знайти 
найефективніші засоби, форми та методи управління поведінкою та морально-
психологічним станом особового складу військ. В умовах проведення операції 
Об’єднаних сил значно зросла необхідність активізувати роботу з формування 
в особового складу високої морально-психологічної стійкості, мужності, відваги, 
професійної майстерності, практичних навичок під час дій в екстремальних 
умовах. Адже розгубленість і вияви страху можуть призвести до тяжких 
незворотних наслідків. 
Критерієм діяльності колективу командного складу військової частини є не 
лише високий рівень бойової та мобілізаційної готовності частини, але й злагод-
жена робота з навчання і виховання підлеглих, високоморальна атмосфера, що 
забезпечує належний морально-психологічний стан військовослужбовців [1]. 
Морально-психологічний стан, будучи дієвою частиною морально-психоло-
гічного (духовного) потенціалу обороноздатності держави, створює необхідні 
умови для якісного виконання особовим складом навчальних, навчально-бойових 
та бойових завдань, ефективного функціонування системи всебічного забезпечення 
застосування військ (сил).  
Морально-психологічний стан особового складу – сукупність соціальних, 
службових, морально-етичних, психологічних факторів, що проявляються 
в конкретних умовах життєдіяльності військових колективів (підрозділів, 
команд, розрахунків, постів, екіпажів тощо) і окремих військовослужбовців та 
характеризують готовність (моральні якості, фізичні можливості 
і психологічні властивості) військовослужбовців виконувати покладені 
функціональні обов’язки за посадою та вирішувати поставлені завдання в даній 
обстановці і у визначений час [2]. 
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